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iú.stinos.—Orden de 13 de junio de 1940 nombrando Ayu
dante de Marina de Sada al Oficial segundo de la Re
serva Naval Movilizada D. Manuel Balifio Ledo.—Pá
gina 858.
Otra de 14. .de junio de 1940 nombrando Comandante de
la lancha 1-2 al Oficial primero de la Reserva_ Naval
Movilizada D'. Pedro Echevarría Urrutia.—Página 858.
Otra de 14 de junio \de 1940 nombrando Comandante de
la :lancha 1-4 al Oficial primero de la Reserva Naval.
Movilizada D. José María Arana Amézaga.—Pág. 858.
Otra de 14 de junio de 194O nombrando Comandante de
la lancha 1-6 al Oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada D. Wenceslao Santos. Mieytes.—Pág. 858.
Iugresos.—Orden de 14 de junio dé 1940 concediendo el
ingreso en la Reserva Naval Movilizada al Oficial se
gundo D. Juan Trías Mas.—Página 858.
Aseensos.—Orden de 14 de junio de 1940 modificando la
fecha de ascenso en su actual empleo al Oficial prime
ro de la Reserva Naval Movilizada D. José Gener
Moreno.—Página 858.
Reingresos.—Orden de 7 de junio de 1940 concediendo el
reingreso en la Escala Activa del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada al Capellán Mayor D. Cipriano Tapia
Hernández y otros.—Páginas 858 y 859.
Instancias.--Orden de 10 de junio.de 1940 desestimando
instancia de D. Víctor Manuel González Morales.—
Página859.•$
Situgeiones.—Orden_de 12 • de junio dé 1940 disponiendo
quede en la situación de "disponible forzoso" el Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. don Ricardo Fábregas
Martínez.—Página 859,
Suspensión dé empleo.—Orden de 14 de junio de 1940 dis
poniendo la suspensión en su empleo del personal que
se relaciona.—Página 859.
Bajas.—Orden de 12 çle junio de 1940 _disponiendo cau
sen baja en el Cuerpo a que pertenecen los Auxiliares
de Oficinas de la Matina Civil que' se relacionan.—Pá
gina 859.
Otra de 14 de junio de 1940 disponiendo cause baja en
la Armada Portero tercero de la Marina Civil
don José Sánchez Mancha.—Página 859.
/41
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Destinos.—Orden de 12 de junio de 1940 destinando a la
Escuadra al Músico Mayor I/ FrancisCo Zscobar Díaz.
Página 859.
Licencias.—Orden de 12 de junio de 1940 -concediendo
licencia por enfermo al Teniente Coronel de Infante-,,
ría de Marina D. Gerardo Barro_ P.via.—Página 859.
Otra de 12 de junio de 1940 concediendo licencia por en
fermo al Sargento de Infantería de Marina D. Ramón
Mora Vázquez.—Páginas 859 y 860.
Situaciones.—Orden de 5 de junio ,de 1940 disponiendo
pase a la situNción de "reserva" el Teniente.Coronel
de la Escala Complementaria de Infantería de Mari
na D. José Expósito del Pozo. Página 860.
SERVICIO DE SANIDAD
Situaciones.—Orden de 14 de junio de 1940 disponiendo
quede en la situación de "disponible forzoso" el Co
mandante Médico D. Julio García y Pérez del Villar y'
el Capitán Médico D. Alberto Berdejo Arigo—Pág. 860.
Cargos.—Orden de 14 de junio de 1940 concediendo el
cargo de material sanitario que se especifica a la Es
cuela de Mecánicos 'de la Armada.—Páginas 860 a 862.
RECOMPENSAS
Medalla ¿le Sufrimientos por la Patria.—Orden de 12 de
junio de 1940 concediendo la Medalla de Sufrimientos
por la Patria al Alférez de Infantería de Marina don
Rafael Saura Rodríguez.—Página 863.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 12 de junio de 1940, por la que se dispone sea
ampliada la Comisión Permanente de Pesas y Medidas
con el Jefe de Servicios de Armas Navales del Minis
terio de Marina.—Página 863.
EDICTOS
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo -de El Ferroi del Cau
dillo, se nombra Ayudante de Marina de Sada al Ofi
cial segundo de la Reserva Naval Movilizada D. Ma
nuel Baliño Ledo, que cesa en su destino del des
tructor Alsedo.
13 de junio de 1940.
MORENO
Se nombra Comandante de la lancha 1-2 al
Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada don
Pedro Echeverría Urrutia, que cesa en la -Coman
dancia de Marina de Tarragona.
Madrid, 14 de junio de 1940.
MORENO
Se nombra. Comandante de la lancha 1-4 al
Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada. don
José María Arana Atnézaga. -
Madrid, 14 de junio de 1940. MORENO
Se nombra Comandante de la lancha 1-6 al
Oficial primero de. la Reserva Naval Movilizada don
Wenceslao Santos Mieytes, que cesa -en la Base de
Aprovisionamiento de .Sóller.
Madrid, 14 de junio de 1940. MORENO
Ingresos.—A instancia del interesado, el Oficial
segundo de la Reserva Naval Movilizada D. Juan
Trías Mas, y a la vista de sus hojas de servicios,
se dispone que se le considere ingresado en la Re
serva Naval Movilizada, únicamente a efectos de
tiempo de servicios, a partir del día 18 de abril de
1937.
Madrid, 14 de junio de 1940. MORENO
Ascensos.—A instancia del interesado, y vistas sus
hoj-as de servicios, se modifica la fecha de
ascenso a
su actual empleo, concedida por Orden de 30 de ene
ro último, al Oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada D. José Gener Moreno, en el sentido de
que la que se le asigna es la de 13 de febrero de 1939
en lugar •de la de 19 de agosto del mismo año que en
la mencionada Orden se le fijaba.
Madrid, 14 de junio de 1.940.
MORENO
Reingresos.—De conformidad con lo acordado
por el Consejo Superior de la Armada y lo dispues
to en el Decreto-Ley de 8 de enero de 1937 (4. U. nú
mero 83)
•
y en el Decreto de i i de abril de 1939
(B. O. núm. 103), este Ministerio ha tenido a bien
conceder el reingreso en la Escala Activa del Cuer
po Eclesiástico de la Armada, al personal siguiente:
Capeada Mayor..
Don Cip.riano Tapia Hernández.—Queda escala
fonado el número i de su actual empleo, de acuer
do con el primer caso del artículo 3.° del citado De
creto-Ley ; surtiendo efectos su vuelta a activo a
partir del 29 de marzo de 1939, Conforme al aparta
do 1)) del artículo 2." del Decreto -de II de abril de
1939.
Capellanes Primeros.
" Don Magín Domenech Balcells.—Asciende a Ca
pellán Mayor y queda escalafonado a continuación
del también Capellán Mayor D. Recaredo García
Sabater, de acuerdo con el segundo caso del artícu
lo 3." del citado Decreto-Ley ; surtiendo efectos su
vuelta a activo a, partir del 29 de marzo de 1939,
conforme al apartado b) del artículo 2.° del Decreto
de II de abril de 1939.
Don José Martín Villagra.—Queda escalafonado
el número i de los de su actual empleo, de acuerdo
con el primer caso del.art. 3." del ditado Decreto-Ley;
surtiendo efectos su vuelta a activo a partir del 8 de
enero de 1937, conforme al apartado a) del artícu
lo 2." del Decreto de I I de abril de 1939.
Don Joaquín Maña Alcoverro.—Queda escalafo
nado a, continuación del anterior e inmediatamente
antes del también Capellán P(rimero D. Antonio
Monje y Martínez, de acuerdo con el primer caso
del artículo 3." del .ciado Decreto-Ley ; surtiendo
efectos su vuelta a activo a partir del 29 de marzo
de 1939, conforme al apartado b) del artículo 2.° del
Decreto de 1 1 de abril de 1939.
Capellanes Segundos.
Don José María Torres Montañés.—Asciende a
Capellán Primero y queda escalafonado a continua
ción del de igual empleo D. José Fernández Díaz,
de acuerdo con el caso segundo del artículo 3." del
citado Decreto-Ley ; surtiendo efectos su vuelta a
activo a partir del 29 de marzo de 1939, conforme al
apartado b) del artículo 2.° del Decreto de i i de abril
de 1939.
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Don Emilio García Díaz-Caneja.—Asciencle a Ca
pellán Primero y queda escalafonado a continuación
del anterior e inmediatamente antes del Capellán
Primero D. Antonio Rodríguez del Río, de acuerdo
con el caso segundo del artículo 3.° del citado De
creta-Ley ; surtiendo efectos su vuelta a activo a par
tir del 29 de marzo de 1939, de acuerdo con el apar
tado b) del artículo 2.° del Decreto de i i de abril
de 1939.
DQn Fidel Gómez Colomo.—Asciencle_ a Capellán
Primero y queda escalafonado a continuación del de
igual empleo D. Antonio Rodríguez del Río e inme
diatamente antes del también Capellán Primero don
Pedro Sánchez García, conform.e 'el caso segundo
del artículo 3.° del citado Decreto-Ley; surtiendo
efectos su vuelta a activo a partir del 29 de marzo
de 1939, de acuerdo con el 'apartado b) del artícu
lo 2.° del Decreto de i i de abril de 1939.
Madrid, 7 de junio de 1940. MORENO
instancias.—Se desestima instancia de D. Víctor
Manuel González Morales, -en súplica de reingreso
como Auxiliar provisional de la Armada, por no con
siderarse necesarios sus servicios.
Madrid Jo de junio de 1940.
MORENO .
Situaciones.—Se. dispone que el Auxiliar segundo
del C. A. S. T. A. don Ricardo Fábregas Martínez
quede- en situación de "disponible. forzoso" en el
Departamento 'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, a
disposición del juez que le instruye. causa.
Madrid, 12 de junio de 1940.
MORENO
Suspensiols» de empleo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por Ioo de su sueldo,
del personal que se relaciona a continuación, por ha
berse incoado contra el mismo expediente de respon
sabilidad que seriala el apartado b) del artículo 5.° de
la Ley de ro de febrero de 1939 y con arreglo a lo
dispuesto en las Ordenes de la Vicepresidencia de
29 de abril de 1939 (P. O. núm. 120) y 2 de junio
del mismo ario (E. O. núm. 155), debiendo tener
efectos a partir de la fecha que al frente de cada uno
se indica :
Auxiliares de Oficinas de la 114.a4na
Don Francisco López Fernández. —2 de junio
de '940.
Don Trifón Manuel Pérez Benito.-2 de junio
de 1940.
Agente de Policía Marítima.
Don Ildefonso Palacios Cortejosa.-2 de junio
de 1940.
Madrid, 14 de junio de 1940.
MORENO
Bajas.—Por no haber hecho su. presentación hasta
el día de la fecha, causan baja en. el Cuerpo a que
pertenecen, los Auxiliares de Oficinas de la Marina
Civil que se -relacionan a continuación :
Don Vicente Torres García.
Don Carlos Olarquiaga Largos.
Don José Gadea Grimal.
Doria María Pilar García Bienzolas.
1
Madrid, 12 de junio de 1940.
a
MORENO
Por no haber hecho su presentación en el plazo
que seriala el artículo 2.° de la Ley de ro de febrero
de .1939 (B. O. núm. 45), se dispone la separación
definitiva al servicio del Estado, del Portero tercero
de la Marina Civil D. José Sánchez Mancha.
Madrid, 14 de junio de 1940.
11•■■••
MORENO
Servicio de Infantería de Marina
Destinos.—Cesa de prestar sus servicios en el se
gundo Regimiento de Infantería de Marina, y pasa
destinado a la Escuadra, el Músico Mayor D. Fran
cisco Escobar Díaz.
Madrid, 12 de junio de 1940..
•
MORENO
Licencias. Vista la .instancia 'elevada por el Te
niente Coronel de infantería de Marina D. Gerardo
Barro Pravia y el acta de reconocimiento médico
que acomparia, se le conceden dos meses de•licencia
por enfermo para Madrid y el Escorial, percibiendo
sus haberes _por la Habilitación General de este Mi
nisterio.
Madrid, 12 de junio de 1940.
MORENO
Vista 1Finstancia elevada por el Sargento de
Infantería de Marina D. Ramón Mora Vázquez y
el acta de reconocimiento médico que se acompaña,
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se le conceden dos meses de licencia por enfermo
para Gibraleón (Huelva).
Madrid, 12 de junio de 1940.
MORENO
Situaciones.—Por haber cumplido la edad regla
mentaria, pasa a la situación de "Reserva" el Te
niente Coronel de la Escala Complementaria de In
fantería de Marina D. José Expósito del Pozo.
Madrid, 5 de junio de 1940.
MORENO
Servicio de Sanidad •
Situaciones.—Se dispone que el personal que a
continuación se detalla quede en situación de "dis
Número 141.
ponible forzoso" en el punto que al frente de cada
uno se consigna :
Comandante Médico D. Julio García y Pérez del
Villar : Madrid.
Capitán Médico D. Alberto Berdejo Arigo : De
partamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 14 de junio de 1940.
MORENQ
Cargos.—De acuérdo con la propuesta del Direc
tor de la Escuela de Mecánicos de la Armada y lo
informado por el Servicio de Sanidad y mientras no
se modifiquen. los vigentes Reglamentos de Medici
nas, envases e instrumental, -el cargo de material sa
nitario de la citada Escuela será el siguiente, con
carácter provisional:
DESIGNACION DE LOS EFECTOS
Instrumentos y aparatos vArigs
Fon0ndoseopío... ••• •••
Jeringas de cristal de 3 c. c., para inyec
ciones hipodérdticas.
Jeringas de cristal de 51e. c., para inyec
ciones hipodérmicas. ...
Jeringas de cristal de 10 e. c., para inyec
ciones hipodérmicas. •••
Bisturíes con mango de metal niquelado
(dos rectos y dos curvos)... ••• ••• ••• •••
Pinzas. de Pean... ••• • • ••• ••• ••• ••• •••
Iclem de disección...
Tijera curva— ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Idem recta... ... ••• ••• ••• ••• •.•
Idem grande para apósitbs... ••• ••• ••• •••
Agujas de sutúra surtidas... ...
Depresor de lengua de cristal... ••„
Jeringa de cristal de »0 e. e. de cabida,
montura metálica, para lavado de oídos
Espejo frontal... ... :.•
Lancetas con cachas de. metal... ... ..•
Aguja, espátula y cucharilla de extracción
de 'cuerpos extraños, oculares. •••
Portahgujas... .•• .•• ••• ••• .•• •••
Termómetros clínicos... ,.. .......
Caja de metal niquelado, conteniendo jue
go de agrafes y pinza "de colocarlos y
quitarlos... ••• ••• ••• •••
Inhalador cle vapor con mechero .para al
cohol_ •••
Pulverizador de crisfal... ..._...
Aparato para inyecciones de suero arti
ficial, conteniendo una pera de goma,
tubo de ídem -y aguja... ••• ..•
Bombona de metal niquelado para este
liz-ación, de 34 cm. de alto Por 12 cen
tímetros de ancho... ... •••
Bombona de metal niquelado para esteri




























lizaeión, de 20 cm. de alto por 12 cen
tímetros de ancho... •••




ricino... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Acido bórico...
Idem pícrico... • ••• ••• :•• ••• ••• • ••• -••
Agua destilada... ... ••• ••• ••• •••
Idem oxigenada a 10 volúmen'es..." ••• •••
Alcohol de 90 grados... ••• ••• ••• ••• ••• • •
Idem desnaturalizado...
Alcoholado de alcanfor. ... ••• ••• ••• ••• •••
Idern de árnica... ••• ••• ••. ••• ••• ••• •••
Idem de yodo. ... ••• ••- ••• -•• ••• ••• ••• ••••
Amoníaco líquido... ..
Antipirina... ..." ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Azúcar de *••• ••• ••• ••• ••• ••• •••-- •••
Benzoato sódiCo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bromuro potásico_ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Carbonato magnésico... •• ••• ••• •■• ••• •••
Idem sódico (Bi)... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Clorato potásieo... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Cloroformo (ampollas.de 30 grs.)...
Cloruro coCalnico_ ••• ••• ••• •••
Idem mercúrico al vapor...
Esparadrapo adhesivó (carrete de dos
pulgadas)... •••••••• :••
Eter sulfúrico... ... ...,... ..• ••• •••
Extracto alcohólico de cornezuelo de cen
teno.J. ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• •••
Glicerina_ ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cr;• *••• ••• •••••••• ••• ••• ••,11
•••
••• ••• ••• ••• •••
• ••
• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
Guayacol líquido... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Hojas de té negro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ietiol... ••• ••• ••• ••• •••
Mentol_ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Nitrato argéfitico fundido... ••• •.• ••• •••
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Papel sinápico (hojas). ... ...,... .•. ••• •••
Pastillas comprimidas de cloruro mercú
rico (tubos)... ... ..• ••. ••• ••• •••
Idem comprimidas de ruibarbo... ••• ••• •••
Polvos de esteatita... ... ••• ••• •••
Idem de r. de ipecacuana. ••• ••• ••• •••
Pomada mercurial doble...
•-•• ••• ••• ••• ••• •••• .•.
Santonina... ..•





Tafetán iiiglés (hojas). .•• •••
Vaselina... .





Salicilato de bismuto y cerio,




• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
11 • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•, • • • • • • • • • • •
• • • • •







• • • • • • • • •
Idem de cloruro mórfico y atropina...
Idem de argotinaw
Idem de sulfato esparteico... ••• •••
Idem de suero Hayen de 300 gramos...







Frasco de cristal b. a. t. e. de 2.000 gra
mos de cabida... ..•
Frasco de cristal b. a. t. e. de 1.000 gra
mos de cabida._ •••
Frasco de cristal b. a. t. e. de 500 gramos
de cabida... ... •••
Frasco de cristal b. a. t. e. de 250 gramos
de •.•
Frasco de cristal b. a-. t. e. de 125 gramos
de cabida... .2. .••
Frasco de cristal b. a. t. é. de 50 gramos
de cabida.... ... ••••••• •••
Frasco de cristal b. e. .t. e. de 5.000 gra
, mos de cabida... .-• .•• ••• •••
Praseo de cristal b. e. t. e. de 1.000 gra
mos de cabida... ..•
Frasco de cristal b. e. t. e. de 500 gramos
de cabida... ..• .••
?rasco de cristal b. e. t. e. de 250 gramos
de cabida...
Frasco-de cristal b. e, t. e. de 100 gramos
cle cabida...
Bote de porcelana de b. a., con t. de Mem
de 500 gramos. ...
Bote de porcelana de Ji a., con t. de ídem
de 100 gramos.
Frasco c. g., de cristal blanco, de 60 gra
mos... ... ••• •-• ••• ••• ›•'• ••• ••• •••











Frasco c. g., de cristal amarillo, de 60
gramos... ..: ••• ••• ••• ••• ••• •••
Frasco e. g., de cristal amarillo, de 25








































DESIGNACION DE LOS EFECTOS
Profilaxis
Pomada profiláctica para la profilaxis an
tivenérea... ..• ••• .•• ••• ••• •••
Material de curaéión,
Algodón hidrófilo... ... ••• .•. ••• ••• ..•
Gasa para esterilizar al autoclave (me
Tarlatana sin apresto (metros). ... .••
Lienzo para vendajes (metros). .••
Véndas de gasa de 10 metros de largo
por 0,05 metros de ancho... •••
Vendas de cambric -de 10 metros de largo
por 0,10 metros de ancho... ••• ••• ••• •••
Batas para médicos. ... ..•
Idem para practicantes... ... ••• •••
Idem para enfermeros... ... ••• ••• ••,
Cánulas de cristal para lavados de he
Cánulas de cristal, uretrales, de doble co
rriente... ... ••• ••• ••• -•• •-• •-• •-•
Sondas rectales de goma... •••
Sondas uretrales semirrígidas de los ná
meros 18 y 19... ... ••• ••• •••
Sondas flexibles de gomade ,los núme
ros 16 y 1_7... ••• ••• .•• .••
Gomas para irrigador, con sus cánulas
de ebonita, y pinzas de metal interruP












Cubo portaalgodones de metal niquelado
y con pedal. ... ••. ••. •••
Orinales de loza... ...
Idem de cristal (forma. Sabot).
Idem de cama 4forma de cuña), de por
celana y hierro esmaltado. ...
Escupideras de porcelana (de mano)... ...
'Mem con pie... ... ..• .•• ••. •.• •••
Material de ligadura
Seda esterilizada Hartmann del núm. 0.
Idem Id.' M. del número 1...
Idem íd. M. del número 2... ... ••• •••
Idem íd. Id: del número 3... ... ••• •••
Seda del númeno O (en madejas)... ••• • • •
Idem del número 1 (en ídem)... •••
-Manta' .1. ••• •••
Férulas surtidas. ...
• • • • • •
-Material relacionado can la ropa de cama
y demás utusilios de enfermería
Mantas de lana (dos.por cama). ••• ••• •••
Sábanas (cuatro por
Fundas de almohada (cuatro por cama).
Colchonetas... ... .......
Almohadas de lana (dos por cama)... •••
Cubiertas de lona- para colocar entre el
colchón y la cama... ...
Colchas blancas con fleco. ... •••
Toallas de felpa... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Paños de limpieza... ...
• • -• • • ; • • ;
• • •
• • •
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11.
•
Material de ambulancia y transporte
de enfermos
Camilla para transporte de heridos... ...
Paquetes de cura individual (modelos Sa
nidad Militar)... ...
lochila de curación completa con su ins
trumental correspondiente (modelo Sa
nidad Militar)...
Cantimploras de aluminio forradas de
cuero, con sus tapones y vasos corres
pondientes y correas para ser llevadas
en banderola...
Brazaletes de franela blanca de la "Cruz
Roja"... ...
Bandera de franela blanca de la "Crret
Roja", con su vara correspondiente...
daterial correspondiente a la alimenta
.
ción de los enfermos
Platos de loza (soperos)... ••• ••• ••• ••• •••
Idem de ídem (llanos). ... ••• ••• ••• ••• •••
Tazas de loza (para desayuno)... ...
Vasos gruesos de cristal para agua (ta
maño grande)... ...
Jarra gruesa de cristal para agua (tama
ño grande)...
Vasos pequeños de cristal... ••• ••• ••• •••
Tenedores de metal blanco... ••• ••• ••• •••
Cucharas de metal blanco... ...
Cucharillas pequeñas de metal blanco
para medicación... ...
Tarteras de hierro esmaltado (grandes)...
Idem de íd. íd. (medianas)... ... ••• •••
Idem de íd. íd. (pequeñas)... ... •
Cafetera de hierro esmaltado (tamaño
mediano)...
Calentadores eléctricos de hierro esmal
tado, con sus resistencias correspon.
dientes... ...
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Material de Farmacia
•
Balanza de precisión para pesar medica
mentos de acción activa, con sus siste
ma de pesas completo... •••
Balanza corriente. con sus pesas corres
pondientes hasta dos kilogramos. ...
Agitadores de vidrio... ...
Probeta de cristal de 500 c. c.






























DESIGNACION DE LOS EFECTOS
•
Mortero de cristal con mango de ídem
(tamaño mediano)... ...
Mortero de porcelana con mango de ídem
(tamaño grande)... ...
EsP'átulas de acero con mango metálico.
Papel filtro... ...
Embudo de cristal (tamaño mediano). ...
Idem de ídem (tamaño pequeño)... ...
Material de escritorio
ISLesa para escribir... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Silla para la ... ••• ••• ••• ••• •••
Regla... .t.
Tiralíneas... ••• ••• ••• ••• •••
Lápices Fáber número 2... ••• ••• ••• ••• •••
Plumas (cajas)... ... ••• ••• •••
Mangos de pluma... ••• ••• ••• ••• ••.
Carpeta para la mesa... ... ••• ••• ••• ••• •••
Raspador con cachas de hueso... ••• ••• •••
Goma de borrar tinta y lápiz... ...
Papel timbrado de oficio "Escuela de Me
cánicos, Enfermería"...
Sobres de oficio... ...
Libro Diario de Enfermería (modelo re
glamentario), foliado con • mil folios...
Libro de bajas y altas de hospitales (mo
delo reglamentario, foliado con 250 fo
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
Libr.o de vacunaciones, de 250 folios (mo
delo reglamentario)... ••• •••
Papel de barba sin rayar (resma)... ••• •••
Papel secante (metros)...
Sello de caucho que diga "E-scuela de Me
cánicos, Enfermería"...
Tampón para el.mismo... ••• •••
Frasco de tinta correspondiente para el
tampón... ...
• • • • • •
Mobiliario
Armario ropero de hierro esmaltado en
blanco, compuesto de dos cuerpos y de
1,50 metros de ancho por dos metros
de alto... ...
Armario de hierro esmaltado en blanco,
compuesto de dos cuerpos y puertas de
cristal, para la botica, de 1,50 metros
de ancho por dos metros de alto... ...
Alhacena para guardar los demás efectos
de enfermería, de un metro de alto por
dos de largo... ... "... .:.•
Archivo para la documentación.
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RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Padecida
omisión en la redacción de la Orden de 5 de octubre
de 1939 (D. O. núm. 290), se ententlerá rectificada
en el sentido de que al Alférez, habilitado dé Te
niente de Infantería de Marina, - D. Rafael Saura
Rodríguez, se le concede la Medalla de Sufrimientos
por la Patria con la pensión mensual de cincuenta pe
setas durante cinco años, contados a partir de 1.° de
marzo de 1938, fecha de la revista administrativa si
guiente a la de la fecha en que fué herido (13 de fe
brero de 1938), de conformidad con lo que dispone
el artículo 5.° del Decreto de 26 de mayo de 1926
(D. O. núm.
Madrid, 12 de junio de 1940.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Comisión Permanente de Pesas y Medidas.—Ilus
trísimo señor : Esta Presidencia del Gobierno ha dis
puesto sea ampliada la Comisión Permanente de Pe
sas y Medidas, reorganizada por Orden de 29 de
•
enero de 1940 (B. O. núm. 30)1 con el Jefe del Ser
vicio de Armas Navales del Ministerio de Marina,
en representación de dicho Departamento.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 12 de
junio de 1940.—P. D., El Subsecretario, Valentín
Galarza.
Ilmo. Sr. Director General del Instituto Geográ
fico.
(Del B. O. del Estado nún-i. 166, pág. 4.087.)
o
EDICTOS
Don Joaquín de Flores y Cabeza de Vaca, Alférez
de Navío, con destino en el crucero Canarias, juez
instructor de la causa que se le instruía al Cabo
de Artillería de primera Sebastián Aniceto de
Alba,
Certifico : Que en cumplimiento a Decreto del Ilus
trísimo señor Auditor, fecha 10 de abril, queda so
breseída dicha causa sin responsabilidad para el in
teresado.
A bordo, crucero Canarias, I.° de junio de 1940.
El Alférez de Navío, Juez instructor, Joaquín de
Flores.
IMPRENTA DEL MINISTERIO PE MARINA
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